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Grundlaget for universitetets informations- og formid­
lingsvirksomhed er universitetets formålsparagraf, 
der bla. fastslår, at det er en af universitetets hovedop­
gaver at formidle viden om forskningens resultater. 
Denne formidling sker først og fremmest gennem en­
kelte forskeres indsats, men universitetets fælles ind­
sats på området er i betydelig vækst. 
Universitetets information gives gennem en række 
medier: 
Publikationer og registre 
Museer 
Andre formidlingsaktiviteter 
Publikationer og registre 
Universitetsavisen 
Universitetsavisens redaktion er uafhængig af univer­
sitetets ledelse og administration. 
Universitetsavisen udgives hver 14. dag (bortset fra 
sommerferien). Avisen bringer artikler om de seneste 
forskningsresultater fra hele universitetet i det om­
fang, de kan formodes at have mere almen interesse, 
ligesom man bringer debatstof om forsknings- og ud­
dannelsespolitik set fra de ansattes og de studerendes 
side. 
Avisen udsendes til samtlige ansatte og indskrevne 
studerende samt til andre interesserede, der har tegnet 
abonnement. Prisen på et årsabonnement er 65 kr. 
Avisen udkom i 1991 21 gange i et oplag på 33.000 
eksemplarer. 
Universitetsavisen nr. 20 var en temaavis om forsk­
ning på Det sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
Abonnement kan tegnes ved henvendelse til: 
U niversitetsavisen 
Fiolstræde 24,2. 
1171 København K 
Københavns Universitets Publikations- og 
Fo rsknings reg ister 
I publikationsregistret samles oplysninger om de pub­
likationer, som universitetets videnskabelige medar­
bejdere har medvirket til. Registret omfatter bøger, bi­
drag til bøger, tidsskriftartikler og andre selvstændige 
skriftlige afhandlinger. Ved afslutningen af registre­
ringen for det enkelte kalenderår udskrives registret til 
brug for årbogens publikationslister, ligesom oplys­
ningerne overføres til DANDOK, hvor de indgår i den 
offentligt tilgængelige database over danske forsk­
ningspublikationer. UNI-C er vært for denne databa­
se. For året 1991 er der registreret ca. 3.800 publikati­
oner. 
I 1991 har projektkontoret på forsøgsbasis inddate­
ret oplysningerne i en nyudviklet ORACLE-database 
som led i administrationens overgang til et nyt EDB-
system. På grundlag af dette forsøg vil der i løbet af 
1992 blive on-line-adgang til registret fra institutter. 
Oplysninger om basen fas ved henvendelse til 
DANDOKbasens projektledelse, Risø Bibliotek, post-
box 49, 4000 Roskilde, tel. 42 37 12 12, lokal 2264/ 
2260 eller fax 46 75 56 27. 
Password til basen fas ved henvendelse til Forsk­
ningsbibliotekernes Edb-Kontor, Nyhavn 31 E, 
1051 København K, tel 33 93 46 33 eller fax 
33 93 60 93. 
Københavns Universitets Almanak/ 
Skriv- og Rejsekalender 1991 
I 1991 udkom Københavns Universitets Almanak for 
306. gang. Almanakken indeholder en lang række op­
lysninger af astronomisk, geografisk og geologisk art. 
Man finder her f.eks. de årligt tilbagevendende ru­
brikker om zonetider, vindstyrker, mål og vægt, samt 
ikke mindst kalendariet med tilhørende astronomiske 
oplysninger. 
Almanakken indeholder desuden en række artikler, 
hvor forskere ved universitetet præsenterer væsentlige 
sider ved deres forskning. I 1991 kan man finde følgen­
de artikler: »Botanisk Haves nye genbank« af prof., 
dr.scient. Ole Hamann, »Farum Naturpark mellem 
Farum og Slangerup« afLisbeth Heerfordt, samt »Det 
hellige rum, eller De var nu ikke så dumme dengang« 
afdr.theol. Knud Banning. I serien »Økonomiske An­
mærkninger fra Det kongelige danske Landhushold­
ningsselskab: Landbobefolkningen især til Tjeneste«, 
artikel 205, har professor, dr.jur. Mogens Koktved-
gaard skrevet artiklen »Patentlovgivning og Biologi­
en«. 
Naturkalenderen er en fast serie, der beskriver om­
råder i Danmark. I 1991 skrev cand.scient. Lisbet He­
erfordt om Farum Naturpark, der ligger mellem Fa­
rum og Slangerup. 
Til almanakken hører en Nøgle til Almanakken, der 
sælges særskilt. Begge dele forhandles gennem bog­
handlen. Almanakken koster 64 kr. og Nøgle til Alma­
nakken 100 kr. 
Vejviser 
Som tidligere år udsendtes en vejviser indeholdende 
oplysninger om institutter, centre, administrations-
kontorer m.fl. og personale ansat ved de pågældende 
enheder. Endvidere udsendtes »Vejviser 2« med bl.a. 
oversigter over medlemmerne af de styrende organer 
og samarbejdsudvalgene. 
Vejviserne udsendtes i et oplag på 3.000 eksempla­
rer primært til interne brugere, men også til bl.a. mini­
sterier, højere uddannelsesinstitutioner og biblioteker 
i ind- og udland. Et ikke uvæsentligt antal sendes til 
enkeltpersoner og virksomheder. 
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Studie- og Erhvervsvejledning 
Studie- og Erhvervsvejledningen udarbejder informa­
tionsmaterialer om studier og studieforhold ved Kø­
benhavns Universitet. En nyskabelse er studiehånd­
bogen »Studier ved Københavns Universitet 1992«, 
der forsøger at beskrive alle fag ved Københavns Uni­
versitet og endvidere kort beskrive forskningen ved 
universitetet. 
Blandt de publikationer der kan fas ved henvendel­
se til Studie- og Erhvervsvejledningen kan nævnes; 
— Studier ved Københavns Universitet 1992. 
— Information fra Studie- og Erhvervsvejledningen. 
Informationspjece om hvert af universitetets stu­
diefag. 
— Kollegieoversigt. Information om boliger for stude­
rende. 
— Når du bliver kandidat. Informationspjece for næ­
sten-kandidater. 
— Jobmuligheder for universitetskandidater. Infor­
mationspjece for næsten-kandidater. 
— Åbent Hus på Københavns Universitet. Folder 
med invitation og praktiske oplysninger. 
Studie- og Erhvervsvejledningen 
Fiolstræde 22 
1171 København K 
Tlf; 33 14 15 36 
Fax; 33 14 20 36. 
Aben mandag til fredag 10-15, torsdag 10-17.30. 
Lektionskataloger 
Hvert fakultet udsendte i 1991 for hvert semester lek­
tionskataloger med oplysninger om den tilbudte un­
dervisning. Det teologiske og Det humanistiske Fakul­
tet udsendte dog som tidligere fælleskataloger. Det hu­
manistiske Fakultet udsendte i januar 1991 et to-
binds-katalog om bachelorundervisningen; »BA 91/ 
92/93«. I efteråret 1991 besluttede Det humanistiske 
Fakultet med virkning fra 1992 at ændre lektionskata­
logernes struktur. Det betyder, at undervisningen på 
overbygningsniveau udskilles til et særligt katalog, der 
udgives forud for hvert semester. Annonceringen af 
den begyndende bachelorundervisning overdrages in­
stitutterne, mens bachelorundervisningen på andet og 
tredje studieår fremover annonceres i et bachelorkata­
log, der udgives forud for efterårssemestret. Tilvalgs-
undervisningen annonceres i en særlig Tilvalgsavis, 
der udgives sammen med HUMANIST i marts må­
ned. 
Andre publikationer 
Brochurerne »Københavns Universitet« og den engel­
ske udgave »The University of Copenhagen« blev re­
videret i slutningen af 1991 og udsendes i begyndelsen 
af 1992. Brochurerne, der giver en kort introduktion til 
Københavns Universitet redigeres af Informationsse­
kretariatet, og kan fås ved henvendelse til fakultets-
kontorerne, eller Indkøbsafdelingen, Nørregade 10, 
postboks 2177, 1017 København K. Tlf. 33 91 08 28. 
Det teologiske Fakultet udsendte 2 numre af »TE-
OL-information«. Hæfterne indeholdt bla. artikler 
om enkelte læreres forskningsprojekter og øvrige virk­
somhed. I 1991 bragte man f.eks. artikler med så for­
skellige emner som oversættelse af Biblen, kirken i 
Baltikum, økumenisk teologi og kønnet som symbol i 
tekster og tradition. Ønsker man at få tilsendt bladet 
sker det ved henvendelse til Teologisk Fællesafdeling, 
Købmagergade 44-46, 1150 København K. 
Det humanistiske Fakultet udsendte 16 numre af 
det interne meddelelses- og debatblad, HUMANIST. 
Stofområderne spænder fra nyheder om fakultetet, 
herunder debat om generelle universitetspolitiske 
spørgsmål, til informationer til de studerende om stu­
diestart, tilvalg, semesterstart, nye uddannelsestil­
bud, eksamenstilmelding, særarrangementer og gæ­
steforelæsninger. I forbindelse med HUMANIST ud­
gives en række servicetillæg; Et specialetillæg med 
oversigter over godkendte specialer udsendes hvert se­
mester. En vejlederoversigt, der indeholder en over­
sigt over institutternes studievejledere og deres træffe­
tider udgives en gang årligt. Hvert semester udgives et 
rettelsesblad til lektionskatalogerne, ligesom der er 
udsendt et tillæg til bachelorkataloget. 
Det naturvidenskabelige Fakultet har udsendt 10 
numre affakultetsbladet »Hovedområdet« samt »Stu­
dier på Naturvidenskab 1992« om de naturvidenska­
belige studier ved Københavns Universitet. Dette års 
udgave af informationstidsskriftet »Naturligvis« hav­
de fået titlen »Kaos og Fraktaler«, og omhandlede 
kaosteorier. 
På de øvrige fakulteter er udarbejdet tilsvarende 
publikationer af de enkelte institutter og studienævn, 
ligesom en del institutter udgiver deres egne årsberet­
ninger. 
Museer 
Universitetet har sin faste udstillingsvirksomhed i 
form af 4 museer, en botanisk have og et akvarium. I 
det følgende omtales formidlingsvirksomheden herfra, 
mens den sideløbende forskningsvirksomhed er om­
talt i fakultetsberetningerne. 
Botanisk Have 
Udstillinger; I den lille udstillingsbygning bag palme­
huset har der i lighed med tidligere år været afholdt 
særudstillinger; I forbindelse med påsken viste kunst­
neren Bernhard Lipsøe sine smukke blomsterlithogra-
fier. Udstillingen havde også et pædagogisk element, 
idet de enkelte stadier i fremstillingsprocessen blev il­
lustreret og stenen og farverne blev vist. 
I sommerperioden havde to agronom-studerende, 
L. VVinsfeldt og J. Rahner, »kakao« som tema for en 
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udstilling, som både var for børn og voksne. I børne­
nes øjenhøjde illustreredes som en tegneserie kakao fra 
den som frø bliver sået, indtil frugten bliver høstet og 
forarbejdet. I de voksnes øjenhøjde illustrerede foto­
grafier samme tema, og i montrer blev forskellige ty­
per af chokolade vist. Udstillingen er senere blevet vist 
på biblioteker. 
Regnskovsgruppen »Nepenthes« havde arrangeret 
en udstilling, som omfattede planter og plancher om­
kring regnskoven og dens bevarelse. Derudover blev 
også mange af regnskovsarterne, som dyrkes i palme­
huset, forsynet med oplysende tekster, således at hele 
palmehuset indgik i udstillingen. 
Botanisk Haves butik: Et af de nye elementer i Bota­
nisk Have er butikken, som nu har fungeret i næsten 2 
år. Butikken ligger centralt placeret lige ved indgan­
gen i 0. Farimagsgade, og den har hidtil fanget både 
pressens og publikums opmærksomhed. Flere aviser 
samt måneds- og ugejournaler har bragt artikler om 
selve butikken og de ting, der sælges der. Desværre er 
butikkens fysiske rammer meget snævre, og der er der­
for kun plads til et begrænset vareudbud, ligesom der 
kun er plads til ganske fa kunder ad gangen. 
Butikkens formål er at formidle botanisk viden. Det 
sker på mange forskellige måder. På Botanisk Haves 
Forlag trykkes plakater med botaniske motiver, og de 
sælges med en grundig botanisk information om det 
emne, der illustreres. Postkort, der også trykkes af for­
laget, er ligeledes med botaniske motiver. 
Efterhånden er der kommet flere levende planter i 
butikken. Det er først og fremmest havens »overskuds-
planter«, som der er stor interesse for, især blandt 
samlere. Endvidere har butikken specialiseret sig i 
nogle plantegrupper som sukkulenter og orkidéer. 
Publikum er meget interesseret i de eksotiske planter 
og får god information i butikkens trykte dyrknings-
vejledninger. Butikkens personale står også til rådig­
hed for dem, der ønsker information om haven og de 
enkelte planter. Derfor lægges der stor vægt på, at der 
altid er en botaniker eller en botanikstuderende til ste­
de i butikken. Også havens gartnere deltager i butik­
kens arbejde, både med at levere »overskudsplanter«, 
indsamle materiale til dekorationer o.l., og med vej­
ledning, der gives videre til publikum. 
En af butikkens vigtigste opgaver er at gøre publi­
kum opmærksom på de dyrkningsmæssige mulighe­
der, der er blandt planterne i Botanisk Have. Det sker 
ved at introducere nye planter til dyrkning i hus og 
have, og ved at genintroducere »glemte« planter. Der 
har især været stor interesse for frø af planter fra Bota­
nisk Have; det er planter, som man sjældent ser i pri­
vate haver, men som vokser i naturen rundt om i ver­
den. Som en særlig specialitet er der solgt frø af en vild 
Adonis-art fra Grækenland. Den har vist sig at være en 
hårdfør og meget smuk staude, som hermed er blevet 
introduceret til danske haver. Det er interessant på 
baggrund af, at planten i over 100 år var antaget at 
være uddød, indtil den blev genfundet af professor Ar­
ne Strid på en ekspedition i Grækenland. 
Informationsvirksomhed i øvrigt; En stor del af den 
direkte information til publikum klares af opsynet, 
men også de videnskabelige medarbejdere besvarer i 
årets løb mange spørgsmål om botanik og plantedyrk­
ning, og giver bidrag til presse, radio og TV. Desuden 
har der været afholdt en række rundvisninger og fore­
drag for foreninger, firmaer osv. 
I foråret 1991 var der meget opmærksomhed om­
kring bambus, og haven fik en lang række forespørg­
sler. Der var nemlig konstateret begyndende blom­
string hos den Gule Bambus, (hvis korrekte latinske 
navn er Thamnocalamus spatacea) i en park i Ny­
borg. De fleste bambus-arter blomstrer kun med man­
ge års mellemrum, og hidtil har man kun kendt til 
blomstring hos den Gule Bambus i Thymes Plante­
skole i Køge i 1976, og muligvis i artens hjemland, 
Kina. En kontakt til en ekspert i England viste, at man 
også dér har sporet begyndende blomstring hos denne 
art, og en del avis- og fjernsynsomtale afslørede så, at 
arten i hvert fald blomstrede 7 steder i Danmark i 
1991. 
Botanisk Museum 
Museets hovedopgave er forvaltning af de videnskabe­
lige botaniske samlinger, så de til stadighed er opbeva­
ret og registreret i overensstemmelse med internatio­
nal praksis. 
Museet har afholdt to udstillinger i 1991: 
»Gensplejsning af planter — en naturlig ting?« i pe­
rioden 25. juni til 28. august, og »Kaffens hjemland -
Etiopien«, der blev vist i perioden 13. oktober til 1. 
december. Det samlede besøgstal på disse udstillinger 
var 4.200. 
Botanisk Skoletjeneste havde besøg af 174 grupper, 
og var inddraget i Københavns Kommunes projekt 
»Byens børn«. 
Geologisk Museum 
Museets udstillinger har været åbne for publikum 18 
timer/uge med udvidet åbningstid i skolernes efterårs­
ferie. I årets løb har der været 41.967 besøgende, hvor­
til kommer 3.978 besøgende fordelt på 196 rundvis­
ninger uden for den normale åbningstid og 1.010 tilhø­
rere til museets populære foredragsrækker. Det samle­
de besøgstal var således 46.955. 
De store permanente udstillinger om Danmarks ge­
ologi, dynamisk geologi, palæontologi, mineralogi og 
petrologi m.v. er blevet løbende vedligeholdt. 
I januar åbnedes en mindre særudstilling om et af 
de første danekræ, nemlig en stor blok bryozokalk med 
25 næsten komplette eksemplarer af det sjældne sø­
pindsvin Temnocidaris danica. Udstillingen blev se­
nere på året udlånt til Fakse geologiske Museum. 
Flere andre af museets særudstillinger har i årets 
løb været udlånt, således den oprindelige Danakræud-
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stilling til Naturhistorisk Museum, Århus, og »Den 
store Død« til Holstebro Museum. 
Den store nye udstilling om Grønlands geologi, 
»Fra Stjernestøv til Kontinent«, begynder at tage 
form. De fysiske rammer er ved at være færdige, og 
arbejdet med modeller, dioramaer, tekst og illustratio­
ner er i fuld gang. Udstillingen, som er den hidtil stør­
ste og dyreste på museet, åbner i foråret 1993, samti­
dig med festligholdelsen af museets 100 års jubilæum 
på Østervold. 
En særudstilling om de vestindiske øers geologi er 
under forberedelse. Udstillingen, som åbnes i marts 
1992, vises i anledning af 75-året for øernes salg til 
USA. 
Museet har udført undersøgelser for, afgivet udta­
lelser til samt udlånt materiale til en lang række insti­
tutioner og forskere i ind- og udland. Specielt er antal­
let af bestemmelsesarbejder for amatørsamlere steget 
voldsomt. Desuden har museets skolesamlingstjeneste 
leveret materiale til skoler og gymnasier. Ud over vi­
denskabelige afhandlinger er der fra museet udgået 24 
formidlende artikler. 
Medicinsk-historisk Museum 
I Bredgade 62 ligger Københavns Universitets Medi-
cinsk-historiske Museum. Museets hovedformål er at 
belyse medicinens udvikling i Danmark. 
Museet indeholder såvel en omfattende studiesam­
ling, som en offentlig udstilling. 
Den offentlige udstilling belyser forskellige medi­
cinske områder, såsom kirurgi, farmaci, røntgen, psy­
kiatri, smitsomme sygdomme, folkemedicin. Det gø­
res dels ved hjælp afgenstande, dels ved enkelte rekon­
struktioner f.eks. af en operation, som den foregik om­
kring 1880. 
Den offentlige udstilling er i 1991 blevet forbedret. 
Man har bla. arrangeret en særudstilling med apo-
teksgenstande, samt udgivet en brochure om museets 
samlinger. Den offentlige udstilling er i 1991 blevet 
besøgt af 11.256 mennesker. 
Sammen med Tøjhusmuseet har Medicinsk-histo­
risk Museum arrangeret særudstillingen »den såre­
de«. Udstillingen blev vist i perioden 11. oktober 
1991-28. februar 1992. 
Museet har et ønske om at udvide sin samling med 
genstande m.v., der kan belyse udviklingen indenfor 
de seneste 40-50 år. 
Medicinsk-historisk Museum er åbent for omvis­
ning onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 11 og kl. 
12.30. 
Zoologisk Museum 
Museets udstillinger blev i 1991 besøgt af 144.508 gæ­
ster. Heraf var de 33.444 skoleelever, som fik undervis-
ningsoplæg og vejledning af Skoletjenesten som et led i 
deres biologiundervisning. 
Som et led i fornyelses- og udbygningsaktiviteten i 
udstillingsafsnittet »Fra pol til pol« indviedes 15. 
marts et nyt Orangutangdiorama. 
Særudstillingen »Glimt af Grønlands Dyreliv«, som 
blev åbnet i december 1990, blev vist frem til 31. de­
cember 1991. 
Fra 1. oktober og året ud vistes en udstilling »Rent 
grundvand - godt drikkevand«, produceret af Dan­
marks geologiske Undersøgelser som et led i de storkø­
benhavnske skolers vandsparekampagne. Denne ud­
stilling, som skulle have stået i to måneder, blev for­
længet i en måned, da den ved den planlagte afslut­
ning stadig blev meget anvendt af besøgende grupper. 
I december vistes en ny version af »Nissernes Na­
turhistorie«. Studenterkustoderne havde udarbejdet 
et oplæg beregnet for børn i alderen 4-7 år. Der var 
stor rift om disse oplæg. 
De skiftende forhalsudstillinger har i år haft følgen­
de emner; 
- Havslanger (18.12.90-17.2.91) 
-Dyr i Musik (26.2.-26.6.) 
-Fredet Kryb (2.7.-20.10.) 
- Videnskabelige Tegninger (22.10.-31.12.) 
Museet arrangerede desuden Åbent Hus i de viden­
skabelige samlinger, ligesom der blev afholdt Åbent 
Hus i Utterslev Mose. 
Øresundsakvariet 
Øresundsakvariet på Strandboulevarden 5 i Helsin­
gør bliver drevet i samarbejde mellem Københavns 
Universitet og Helsingør Kommune. Akvariet, der vi­
ser dyrelivet i Øresund og Kattegat, fortæller desuden 
gennem små udstillinger om havbiologi i almindelig­
hed og om laboratoriets arbejde. 
I 1991 blev der bygget et nyt rørebassin, der viser 
dyrelivet i de dybere vandlag. I dette bassin kan man 
bla. røre rødhajer, stenbidere, fladfisk, knurhaner, sø­
anemoner, søstjerner og kammuslinger. Københavns 
Universitets dykker har desuden hentet et stykke af 
boblerevet ved Frederikshavn. Boblerevet er sand­
stensokler, der er dannet af methangas fra undergrun­
den, og de har et helt specielt dyreliv. 
Akvariet har åbent hver dag fra kl. 12.00-16.00, og 
om formiddagen for grupper efter aftale. 
Andre formidlingsaktiviteter 
Åbent Hus 
Hvert år i november måned afholder Københavns 
Universitet Åbent Hus for potentielle studerende. I 
1991 deltog godt 3.500 besøgende i arrangementet. 
Universitetet åbner dørene kl. 12.00 og alle institutter, 
fag og fakulteter tager mod besøgende i to omgange. 
Hver besøgende kan på den måde nå at uddybe sin 
viden om to uddannelser på universitetet. Åbent Hus 
på Københavns Universitet indgår ligeledes i de gym­
nasiale uddannelsers orientering om uddannelsesmu­
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ligheder. Det er for mange gymnasieelever meget in­
spirerende at se de fysiske rammer for den uddannelse, 
som de står i begreb med at skulle vælge. 
Vejledningsaftener i naturvidenskab 
Det naturvidenskabelige Fakultet afholder hvert forår 
vejledningsaftener om de naturvidenskabelige stu­
dier. Her vil der være mulighed for at træffe studievej­
ledere fra samtlige naturvidenskabelige fag. Arrange­
mentet foregår på H.C. Ørsted Instituttet den første 
tirsdag aften i april, maj ogjuni. 
Studieorienterende møder på gymnasieskoler 
I løbet af februar og marts måned koordinerede Stu­
die* og Erhvervsvejledningen 56 studieorienterende 
møder på gymnasieskoler i regionen øst for Storebælt. 
På disse møder orienteres om videregående uddannel­
ser for afgangseleverne på gymnasiale uddannelser. 
De studieorienterende møder er led i uddannelsesvej­
ledningen, som den foregår på de gymnasiale uddan­
nelser. Focus sættes på, hvordan livet som studerende 
på universitetet former sig. Et korps af studenter fra 
universitetets fakulteter varetager orienteringen om 
universitetets studieforhold og uddannelsesmulighe­
der. Studie- og Erhvervsvejledningen sørger for ud­
dannelse og instruktion af studentervej lederne. 
Kontaktdage 
I oktober 1991 mødte studerende fra hovedstadens syv 
højere læreanstalter repræsentanter for 22 større virk­
somheder fra hele landet. Udstilling, workshops og 
debat foregik på Panum Instituttet med besøg af ca. 
5.000 studerende. Ved en debat om de videregående 
uddannelser efter 1992 drøftede universitetslærere og 
ansatte i virksomhederne internationalisering af ud­
dannelserne. Ved workshops præsenterede erhvervs­
repræsentanter karrieremuligheder i virksomhederne 
og internationale arbejdsmuligheder. »Studier ved 
Københavns Universitet« blev udgivet umiddelbart 
før Kontaktdagene og udleveret på udstillingen, sam­
men med »Uddannelser og kvalifikationer — Hoved­
stadsområdets højere læreanstalter præsenterer sig«. 
Jobsøgningskurser m.v. 
Studie- og Erhvervsvejledningen holder hvert seme­
ster kurser og informationsmøder for næsten-kandida­
ter hvor der informeres om beskæftigelsesmuligheder 
og hvilke forhold man som nybagt kandidat må tage 
højde for ved overgangen til arbejdsmarkedet. 
Det humanistiske Fakultet arrangerer tilsvarende 
kurser for næsten-kandidater. 
Videnskabsbutikken 
Videnskabsbutikken formidler viden og bistand fra 
Københavns Universitet til ressourcesvage grupper. 
Butikken påtager sig at opstille redegørelser og analy­
ser på basis af henvendelser fra organisationer, lokal­
grupper og bevægelser. Samarbejde med butikken fo­
regår på et ikke-kommercielt basis. Projekter af almen 
interesse prioriteres højt. 
Butikken har kontakt til hele universitetet og sam­
arbejder med andre videnskabsbutikker samt offentli­
ge forvaltninger og styrelser. 
Videnskabsbutikken udgiver et projektkatalog 
samt et nyhedsbrev: Butiks Nyt. Projektkataloget 
præsenterer de henvendelser, butikken har modtaget, 
og Butiks Nyt orienterer om projekter, der bliver ud­
ført i Videnskabsbutikken samt om butikkens øvrige 
aktiviteter. 
Videnskabsbutikkens bibliotek registrerer studen­
terprojekter udført på Det naturvidenskabelige Fakul­
tet og rummer en mindre håndbogssamling samt en 
tidsskriftssamling. 
Videnskabsbutikken 
Jagtvej 155 D 
2200 København N 
Tlf; 31 83 35 35 
Universitetsradioen 
Universitetsradioen har siden 1987 sendt i hele det 
storkøbenhavnske område med brugerne af Køben­
havns Universitet som primær målgruppe, d.v.s. både 
studerende, lærere og teknisk administrativt persona­
le. U niversitetsradioen drives af studerende fra alle fag 
på Københavns Universitet, og radioen sigter mod at 
formidle dagsaktuelle nyheder med tilknytning til både 
Københavns Universitet og til andre højere læreanstal­
ter. Universitetsradioen lægger især vægt på at være 
tværfaglig, ligesom den er upolitisk og nonkommerciel. 
Universitetsradioen støttes ikke driftsmæssigt af 
universitetet, men nyder stor moralsk opbakning fra 
mange grupper på universitetet. 
Udsendelserne strækker sig emnemæssigt fra dag-
til-dag service til brugerne af universitetet, til de mere 
dybdeborende debat-, tema- og reportageprogram­
mer, bl.a. andet med vægten lagt på emner indenfor 
uddannelse og forskning. Et mål for radioen er også, at 
brugerne af Københavns Universitet vil udnytte de 
muligheder, der ligger i radiomediet, til at vække an­
dres interesse for universitetet på tværs af faggrænser, 
og på den måde være med til at også folk uden direkte 
kontakt med universitetet kan fa et indblik i livet og 
miljøet på Københavns Universitet. 
Universitetsradioen sender på 95,5 MHz, 95,2 Hy­
brid, mandag til fredag fra kl. 8.30 til kl. 10.30 og fra 
kl. 19.30 til kl. 20.30, samt søndag fra kl. 20.00 til kl. 
23.00. 
Redaktionen træffes på denne adresse; 
U niversitetsradioen 
Krystalgade 14-16 
1172 København K 
Tlf. 33 91 92 19. 
772 I nformationsvirksomhed 
Offentlige forelæsningsrækker 
Det humanistiske Fakultet har i 1991 arrangeret 2 of­
fentlige forelæsningsrækker som »Gå-hjem-forelæs-
ninger«. Forelæsningerne, der må betegnes som godt 
besøgt, afholdes i universitetets hovedbygning, Frue 
Plads. I foråret afholdtes en forelæsningsrække over 
emnet Nyt fra den gamle verden, arrangeret af I nstitut 
for klassisk Filologi. Efterårets forelæsningsrække blev 
holdt over temaet Idræt og kultur og blev arrangeret af 
Det humanistiske Fakultet. 
Institutter, museer, etc. afholdt tilsvarende forelæs­
ningsrækker. Geologisk Museums serie »Populære fo­
redrag« er et typisk eksempel på en sådan virksomhed. 
I 1991 holdt manialt 10 foredrag om væsentlige emner 
indenfor dansk geologisk forskning. Tre af efterårets 
foredrag omhandlede underjordiske huler, mens an­
dre foredrag beskæftigede sig med fossiler, guldefter­
søgning på Stillehavsøerne, hydrogeologisk og geoke­
misk undersøgelse af engens nitratomsætning, m.m. 
Interaktive video projekter 
»Siulleq«, et interaktivt videoprojekt om den grøn­
landske natur, kultur og befolkning udkom i december 
1991. Udgivelsen består af en LaserDisc videoplade, 
en CD-ROM og en stregkodebog. Udgivelsen for­
handles afDanmarks Radios Forlag. 
»Siulleq« er produceret i samarbejde mellem Dan­
marks Radio og UNI.C. Følgende institutter ved Kø­
benhavns Universitet har bidraget: Botanisk Muse­
um, Geofysisk Institut, Geografisk Centralinstitut, 
Geologisk Museum, Institut for Eskimologi, Institut 
for Sporeplanter og Zoologisk Museum. 
Der arbejdes fortsat med en udgivelse på videopla­
de af de danske kalkmalerier med et søgeprogram, der 
vil gøre kalkmalerierne tilgængelige for forskning og 
en bredere kreds. Grundlaget er Niels M. Saxtorphs 
samling af ca. 4.000 diasoptagelser. Registreringspro­
grammer er udviklet. De relevante oplysninger for ca. 
3.000 optagelser er indtastet. Der arbejdes med forslag 
til videoindslag og eksemplariske indslag på Hyper­
Card. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Hi­
storisk Institut, Danmarks Radio, Geodætisk Institut, 
Det kongelige Bibliotek og Nationalmuseet. 
Informationscenter om Østeuropa 
Informationscenter om Østeuropa (ICØ) blev opret­
tet i august 1990 med det formål at yde informations-
og servicevirksomhed for den danske offentlighed ved­
rørende forholdene i Sovjetunionen og Østeuropa. 
På baggrund af den store interesse har ICØ haft en 
travl periode. En del af arbejdet foregår som indtægts­
dækket virksomhed i form af udarbejdelse af rappor­
ter, oversættelse og tolkning samt anden konsulent­
virksomhed. Desuden har vi afholdt en række offentli­
ge arrangementer, udgivet publikationer samt invite­
ret østeuropæiske forskere, politikere og embedsmænd 
til Danmark. Disse aktiviteter har kunnet iværksættes 
på grundlag af fondsbevillinger. ICØ gennemfører for 
tiden et sprogprojekt i Tallinn, gående ud på at under­
vise estiske embedsmænd og skolelærere i engelsk 
sprog og undervisningsmetoder. 
ICØ har udgivet sin første årsrapport i august 1991, 
hvor de forskellige aktiviteter er nærmere beskrevet. 
Udstillinger 
En række universitetsinstitutter og forskningscentre 
har deltaget i udstillinger i beretningsperioden. Dette 
sker på institutternes eget initiativ og finansiering. 
Oplysninger herom skal søges i de enkelte institutters 
beretninger. 
